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(Lay， C. F.， op. cit.， p. 35) 
の
算
定
式
の
分
子
た
る
年
間
利
益
の
確
定
が
必
要
で
あ
り
、
乙
の
年
間
利
益
の
確
定
は
、
企
業
の
経
済
活
動
を
費
用
・
収
益
発
生
の
統
一
的
活
動
と
し
て
把
握
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
現
実
的
・
具
体
的
に
確
定
が
可
能
と
な
る
。
従
っ
て
、
利
益
計
画
は
具
体
的
・
内
容
的
に
は
収
益
と
費
用
と
の
予
定
計
算
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
収
益
発
生
の
実
現
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
製
品
の
販
売
で
あ
り
、
乙
の
販
売
製
品
の
売
上
収
益
の
予
定
計
算
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
製
品
と
と
の
売
上
原
価
予
定
が
必
要
で
あ
り
こ
の
予
定
計
算
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
何
と
い
っ
て
も
原
価
計
算
で
あ
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
と
同
時
に
、
原
価
計
算
は
、
費
用
計
算
の
面
に
お
い
て
も
、
既
述
の
如
、
き
費
用
と
原
価
の
分
離
と
い
う
過
程
を
通
じ
て
貢
献
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
か
く
て
、
原
価
計
算
は
、
利
益
計
画
の
具
体
的
内
容
を
な
す
費
用
と
収
益
の
予
定
計
算
に
貢
献
す
る
と
い
う
過
程
を
通
じ
て
計
画
に
帰
納
す
る
。
以
上
の
考
察
を
通
じ
て
い
い
得
る
こ
と
は
、
原
価
管
理
面
で
の
部
分
的
結
合
か
ら
は
、
標
準
思
考
に
基
づ
く
原
価
管
理
の
欠
陥
を
補
な
う
も
の
と
し
て
、
企
業
の
基
本
計
画
設
定
の
た
め
の
資
料
の
提
供
と
い
う
形
に
お
い
て
、
経
営
者
の
計
画
機
能
に
帰
納
し
、
経
営
計
画
面
で
の
全
体
的
結
合
か
ら
は
、
利
益
計
画
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
経
営
者
の
計
画
機
能
に
帰
納
し
た
。
か
く
て
、
本
来
的
に
は
計
画
機
能
現
代
原
価
計
算
の
も
つ
三
つ
の
計
算
機
能
の
特
徴
韓
基
畑
A
1
1娼
鉱
1 
1 
1 1 
1 
幸
11
益
計
画
の
分
桁
図
1音
量
計
E豊
富
関
係
図
表
羽
を
も
た
な
い
原
価
計
算
が
、
い
ず
れ
も
、
計
画
資
料
の
提
供
と
い
う
間
接
的
過
程
を
通
じ
て
経
営
者
の
計
画
機
能
に
帰
納
し
て
い
る
処
に
現
代
原
価
計
算
の
も
つ
一
つ
の
大
き
な
特
徴
が
存
す
る
と
い
え
る
。
、
原
価
計
算
に
三
つ
の
計
算
手
段
機
能
領
域
の
誕
生
給
付
単
位
計
算
を
本
来
的
な
課
題
と
す
る
原
価
計
算
は
、
消
費
主
義
原
則
、
い
い
換
え
れ
ば
原
価
発
生
原
因
原
則
(
問
。
2
3〈
2
ロ円
ω
・
州
E
F
S
ロ
m
名
門
戸
ロ
江
℃
)
な
ら
び
に
原
価
影
響
原
因
原
則
(
同
2
5
5
E
dユ
円
宵
ロ
ロ
m
名
門
即
日
石
)
に
基
づ
き
経
営
過
程
上
の
価
値
犠
牲
を
原
価
と
費
用
に
区
分
し
、
正
し
い
実
際
の
給
付
原
価
の
計
算
を
す
る
統
一
的
な
計
算
体
系
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
が
、
標
準
思
考
に
基
づ
く
規
範
原
価
と
い
う
新
た
な
る
原
価
概
念
の
採
用
に
よ
り
、
こ
こ
に
、
原
価
計
算
は
、
二
つ
の
手
段
機
能
が
附
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
消
費
主
義
原
則
に
基
づ
い
て
実
際
の
給
付
原
価
を
正
し
く
計
算
す
る
と
い
う
計
算
手
段
機
能
領
域
と
標
準
思
考
と
い
う
消
費
主
義
原
則
の
一
つ
の
発
展
思
考
(
真
実
の
原
価
)
と
見
倣
さ
れ
る
思
考
に
基
づ
い
て
規
範
原
価
を
計
算
し
、
実
際
l
標
準
比
較
を
通
じ
、
例
外
の
原
則
に
基
づ
き
経
営
を
管
理
す
る
と
い
う
管
理
手
段
機
能
領
域
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
だ
が
、
標
準
思
考
に
基
づ
く
管
理
手
段
機
能
領
域
は
、
更
に
、
既
述
の
付
固
定
費
管
理
に
対
す
る
不
備
な
い
し
欠
陥
、
同
予
算
制
度
と
の
全
体
的
結
合
と
い
う
二
つ
の
事
実
よ
り
、
乙
乙
に
、
経
営
を
統
一
的
・
総
経
営
的
・
積
極
的
観
点
よ
り
管
理
せ
ん
と
す
る
経
営
計
画
(
個
別
計
画
・
期
間
計
画
)
思
考
計
算
の
発
生
に
よ
り
、
管
理
手
段
機
能
領
域
は
、
更
に
二
つ
の
手
段
機
能
領
域
に
分
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
原
価
を
管
理
す
る
と
い
う
管
理
手
段
機
能
領
域
と
経
営
を
統
一
的
・
総
経
営
的
・
積
極
的
観
点
よ
り
管
理
す
る
と
い
う
管
理
手
段
機
能
領
域
、
い
い
換
え
れ
ば
計
画
手
段
機
能
領
域
と
が
乙
れ
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、
原
価
計
算
の
管
理
手
段
機
能
領
域
が
二
つ
に
分
化
し
た
と
は
い
え
、
乙
れ
ら
二
つ
の
も
の
は
、
形
式
的
に
は
原
価
計
算
の
広
狭
二
つ
の
経
営
管
理
手
段
機
能
領
域
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
相
違
は
あ
っ
て
も
、
本
質
的
に
は
、
相
対
立
す
る
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
現
代
原
価
計
算
の
も
つ
三
つ
の
計
算
機
能
の
特
徴
経
営
と
経
済
四
く
、
む
し
ろ
両
者
は
同
一
範
暗
に
お
い
て
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
両
管
理
手
段
機
能
に
対
立
す
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
給
付
単
位
計
算
手
段
機
能
で
あ
る
と
い
え
る
。
給
付
単
位
計
算
手
段
機
能
は
、
経
営
過
程
の
価
値
犠
牲
の
実
際
消
費
価
値
を
客
体
中
心
に
計
算
す
る
手
段
機
能
で
あ
り
、
管
理
手
段
機
能
領
域
は
、
双
方
と
も
予
定
原
価
を
も
っ
て
人
間
中
心
に
責
任
領
域
計
算
を
す
る
手
段
機
能
で
あ
る
。
か
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
原
価
計
算
の
も
つ
二
つ
の
管
理
手
段
機
能
を
、
本
質
的
に
は
原
価
計
算
の
経
営
管
理
手
段
機
能
と
い
う
統
一
構
造
と
し
て
理
解
し
、
現
象
的
に
は
、
原
価
管
理
計
算
手
段
機
能
と
計
画
計
算
手
段
機
能
と
の
二
つ
の
も
の
と
し
て
理
解
し
、
原
価
計
算
の
本
来
的
手
段
機
能
た
る
給
付
単
位
計
算
手
段
に
対
立
せ
し
め
て
理
解
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
三
七
・
三
・
一
五
)
